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M a r c ó l o s 2S de Enero de W t d 29 
^ r . , r . a l . v . . r . . ; - ; ' r -
pneWo» de U-wi""» l ' " " ^ " - (UV 
t¡, 3 IÍ* Aorí»J)ii<» >" «S3' 
1 
fe nnn'l'Mi publicar en IOÍ Bolcflueí i 
Hrinlrs «(• Inn do n milír al Gvfr poli-
l i f t í f t fpecl iTn, j«or fjifynfWnHiirlo se 
[>;isar.-ín á los cdilorr* do lo- ri":n«'o-
nndíw iirriódiro*. So c<rrpnta df CMII 
í / / di-'iofifioa á \»'* Src-f, CÍ^ÍIPWÍ» etnr-
raluf. (Ontrnrx de 0 ííe y 'J ^ 
¿ g ü i l o tí<í IbJU.) 
5o!ndncfcrolMpn nr. J Del m.Vmomodo cir, .Inri i I alcaldes y 
^ ^ ^ 0 : 1 : : ' ; : : ^ ^ . ; ^ . ' : . . . : ^ W c ^ i n . pcucrnle. .1 b,ctnd rm cualquiera ramo y 
GOBIERNO POLITICO, 
Srccinn de Gobi&Hnro;^Ni1itt. 5 0 , 
[Iiibj¿ndp(C deserindo dol presidio del C:mal de 
Catülb ol ouilinadü I'.IM.Í Klnnr.ís C.i i-io. «MI^  .»S V,--
ñas so c^pre^ii. ú contiruRioiiMi f ciiair^o ¿ las uu-
londades lo(íilfí>, cmpl^cjos del ramo do I*, v 8. I*, 
y drsLcamrmos do \.\ Cínnitlia civil, pracriquen cuan-* 
las diligencias crean opnrtun.K para toiiso^nir s« 
capiura; s cako íle sor liutiioo lo poií^ah á mi üi.spo-
íkioii con la dclmlj Roguridad. U o u ¿ 0 <lo Knoro 
d.- IBÍCienMaMn. I García I I c n v m s . ^ F e d c r i c ü l i o -
dnguDi, Sbcryárh. 
^SENAS. Estatíira píei 5 prílgad^, edad r;n 
anos, poto casiaúo, ojos melados, naríi reguíar, 
toba poblada. c;iru larga, epíor iri-uoíio, 
Sicciondr. Ityrüépioú pública L-Xúhura 1*7. 
C 1 U C U L A U . 
I nMnM' mimr.'siaiido.iKi ínn! no so lo « okl ..; 
^ - M ^ , , . . , . U. . . . . .. .V,.,,,, ,,,,,,. 
1 lll"¡'l'llli(..,l1. ., • • .. • " 
pubLc, u deJaíeB P()11I,tll|ir u 
OVJIl-
i i 
lo 
a iuv-
li - ruldif.Mln !:J rircului. de - del corricnlü insería cli 
el nolclin olicial niinioro 1,°; mas romo 1:»^  am(»ri-
da l' S loealos, unas j» r po( o ocio y otras esperanzadas 
cu qiio sd falta d.: «j:;ti|»limi<Mito ño Horaria a mí nof-
li ia rpadier;in dejar iiieluíacca mi^ órdencis y do-
fi .itidados m¡^ dpseos f lo- rcsáello dirigirme á lodos 
I > mnonros, oncar^andoles muy espccialniei)le 
n mHn sien si en 1.0 do Feberoro próxtniu so hallan n 
no sálisreclios de su a^^nacbnhaRbfíh de Dicíeninre 
úliimo f y si &p los hpn facdilado los deñins recursos 
que la ley los son da. Iv. el l>i-'ii eniendidó f de (pir, 
en psías eoinunic¡icíoiics.dirigid;ls por los encargados 
do la lustruecion de h juveniud, y en qnicuéspor con-
pecueiída debe suponepsp .MU. in.' i.i h.^ianic, j 
una óiondidad inuiqliable , sé lia ilc preseiilarl^ycr^ 
dad ¿dti lodá su ptíre/aí > limitarse únicamenle á la 
orsi-rtiria do lus d» rehilos (jiio la l.-v K-s concede. 
Ileon 22 de \Íú¿vo í)e I S i O ^ M a n n o l liarcía Herre-
ros.—IVdo. ico llodrigui^z r Stcfeiaríot* 
Sección de. li\strucciou pública.—yúmwo 3S* 
C l U í X L A n . 
^ippoiibje es qtie \n» disposiciones genero leí 
puedan i ninprriidrr IJHIÍ) 1 ; ca^o» particulares, 
que junduccn flive^MS n r c u n s c a n c i í M ¡mprevis1' 
ta^ « liando ínjue l los so ponen en éjQCUCÍon. A-i 
es qae pora ül>v|lir ioconyenien.os, ratilitar la 
npin .ii i >n de lo úrclün de la lieg*ncia «lo J l do 
Julo» ti • 1<J.{I, y »lar «olucion á joj dudas quo 
se prestyU IMM pnr í f | a uit.ndadrs OIMM rgadai do 
darlo curiijdim • niu , puldiuanni las cloi c ir-
quInresdiíSf de Soi i -mhro Áf¡ v la do 
A^osio do 18^3 jns^rijM i'n los rc^pccüvos l i ó l e -
l inos unciales ^Minvrost, 71 y (jtt. 
M is ti ti r M . » , . .sp.. ja herir casi todas las 
dificultades fiiori-M ¡f^íicaces , pu^slO cjue U 
precitada orden n^bonocicndo el prinripio justOi 
de tjue a los modicit y círHjf HOS, que no d i» -
Fruten sueldo de los fondos piih'icfvs, SÍ» les ta-
i sfn^nu Ir^  lurjorarlog correépoudienief , < n a o -
do $v c.u H U olijctoi del servicin, no éthre^ 
fla h-rm;-» m i r u i t f n f o nri (leí dónele, DI tn nuo caon 
lidatl so lian do pagnii estas réiribtictone$, y p e 
esta razón produjo un cl)Oí|oc cniro los ¡ntercte i 
de loi profetoni y de loa A v unt .micDtos , iiegia-
d >c eitós irnir!j«g voces á dar lo que ¡iiainmeUl* 
les córresppqdiac, y exigiendo nfjn<-llü3 mayoi: 
cauiidntí do \¿ uuc ipcrecio su trabajo. 
d o n «1 objeto do resolrcr los ret lamncionod 
snsci íaddí hasia el tlia, y evitar « ] i i c «ralas so re-
produzcan en lo í n b . v s i v o : teaiendo preceuté lat 
dtidas qu< haq dado origen á loa múchos espe-
dienies incoados en éste Gobierno poliiico, y 
resoluciones adoctadas en épocas aQlcri>re5y b « 
d . » p u c . - t í ) provenir lo sipuienie: 
\,n Los Iionorarh)S de los profesores de me-
dicina y cirniria , que «e empleen et» el re ono-
cimiento de heridas do mano aijada, ó l* 
e\lininacion y di-eccion anaiómica de a1gtÍKi<CjBtr 
d iver , serán satisfechos por I jnuioiidad qu* 
diere la urden, con preferencia á u<lo olro gas-
to, de los bienes del reo ó agresor. 
1 2 . ° Si do la causa no resultase reo, ú esto 
no lubicre bienes, se satisfarán IOK konorarios 
los fondos municipales del Ay uniam'ento en cu-
yo término fué hadado el cadáver u so caubó I9, 
herida. 
3.° Los facuhaiivos que disfru'en sucldj del 
era i » no tendrán derecl ío á pereibir emolu-
mcútó alguno, cuando las costos de le causa se 
declaren de oficio, ó cuando do esta rcsnlie que 
el réu no tiene bienes. 
En él mi mo caso so hallan desde 1.° cef 
coirienie los fuculUl ívps contratados p«»r los 
Ayuntamienios, siempxo que los rccor.ocimieu— 
los estén l iüi i tado á su di->Lr¡lo mun cipal. 
4 * Si el servicio prestado por los faculiati-
VOS fue»e un simple 1 cmnocimirnlo sin practicar 
epc i.v ioa alguna, percibirán 0^ rs . , si practica-
ron 80: abonáudoies ademas 8 rs. por cada le -
j;ua , comando las dv ida y las de vuelta cuando 
tengan que salir del término del pueblo de sa 
residencia. 
:'».• Cuando el reconocimiento de las heridas 
produzca coiúinuactpn de visitas, se sat isfarán 
estas con arregle á la costumbre del país. 
¡ o que he dispuesto publicar en el Boletín 
1 ficial ^ juiru que Urgando á noticia de to¿L)s 
aquellos* á quieties corfejpíWífe la estricta ob^ 
servanria de lo anteriérviente (bspueito, tvitr/i 
consultas y reclamacioiiFS as irws de hts veees 
infundurtas * .v///% y aquellas inrpoi tunas. 
It n 2*2 dr kurro de i S f O ^ M a n Ú e l Csaraa 
¡ l e r i enys. - i 'udtrko Rodriguen Secretario. 
Sfecídn iU CúnuMidad.^Kúmtro 3o. 
a y k ' * 
II circular n /os Ayuniamientúiie esta Provincia 
les impresos mi ha dirigido <7 Cobiemo deS.M. 
\Q, U. Gé\ \nua ¿as \ r (lupcies/os umnicipaks ni el ror-
pünU año t acompoRatlot de ¡os eútñptíetiUí iiiudtloi 
, t thmim qw deberán coflSfrto^ fot mismos pora 
twjilnrse á taUt docuinénios en fa acertada redacchn 
dv ÍI//IÍW/O» ;y (¡ue fteílntün por separado en eleorróo 
•/c fita fralia: ht crMo eportune dír/.o aijuna* di.-
-
púiteionis que urvnn tU guia n lt>> AUafá^ m fita 
t'} trüi ioí\, £ncar(Ktiido nmr efleasmsñté íü puntual 
observancia, (i fin di ieitat l * l'i molestia d? '¡ut 
ocupan r/i(i5 deunq P£S de este frabajo^ 
PBESUPUICSTO DE GASTOS, 
i . * Sií-ndo obligatorio á lodos los AyunUlinlcnios 
iielu Provincia la suscricton al Bóletín oficial r>-
tomparón sn importe en ellugai seSalado al erecto .u 
el |)^ésiipuesio de gastos. Ademas las capitules de; par-
tido i -tan en el deber dg suscribirse á la (iar< I.I 
Gobierno, según se dispuso en Ucal órdi-n ,1^ 
Mayo do 1837, y lauto estos Ayuntamientos come 
cualesquiera otros que voluniai iamenle lo estén á este 
pcriádícOf ó á loa bulelinos de Instrucion pública y 
do cfuninos, eslamparán este gasto en él lu-ar cor-
rí spomlieiile. 
ti.» Aun cumulo los gastos de policía do seguri-
dad, policía nrbnna, Instrucción pública, obran pú--
blirjs, corrección pública y montes, estén compren-
didos en la clase de obligatorios, no lo son tai» i stefr» 
sámente en esta Provincia como «c esjpresa en dichos 
moa los, por cuya causa se alempcrarán en este 
parlicular los ayunUÍmióntOS á Ins órdem s que liuvan 
r. cibido do este Gobierno político, y especiulme'uta 
á li» dispuesto en mi circular de 11 de Agosto del 
año úli imo, inserU) en el Dolelin oOcíal número 65, 
debicudo incluir en ellos los gastos que allí se con-
sideraron de esta clase, estampándolos eu los rea-
(¿Iones en blanco señalados con punios. 
J .* En la ñola puesta al final del prcsuj uesie 
de ^islos, quedará en blanco basta que se verilique 
el reparlimionto por la Excma. Dipuüicion provincial. 
4.* Aun cuando en el modelo para la relación 
del personal, novan incluidosJos maestros ile 1.* 
educación, el Alcaide y drims depandienlcs de la 
Corcel, donde hubiere estos funcionarios, empleado» 
j guardas de los montes , deberá éétenderse una 
sola relación, comprendier.ilo á los mueslros de 
eduracion , y maestra M la hubiere donde dice 
«Profesores facultativos; y las domas personas eiu-
das uonde dice » dependientes. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
A pesar de no acompañarse mas que dos mo-
delos de relaciones para este presupuesto, cotno «a 
casi lodos sus artlcnios, se Indica que debe hábcrlas, 
conveielrá que los Ayuntamientos estiemlan lautas 
relaciones cuantos sean las clases de sus diversos in-
gresos, ajustándose en lo posible ¿ dichos modelos. 
6.4 Cdídaráii liiu) paMicularmeme los Ayimm-
micnios de espresar en la relación d^ sus propios, 
el número de Gñcas v deredios que posean, caDiaa 
de las mismas, rendimiento anual de cada lina, 7 
todas las otras circunstancias mas principales qu» 
déu idea suOciente de su valor ó importa neta. 
7. ¡ igualmente deberán los Ayuuiamicutos, es-
presar en la relación desliuada á mont^. ios qu 
haya en el distrito municipal, uno por uuov 
cáíidolos por sus nombres y icniendo prcscoie 
circulares de la materia de IT , ^ de Juho deJ M ^ 
para con arreglo á ellas estampar «I producto 1 
do de los mismos. . , ' u-
8. » Eín los puntos donde la ffac^nda e W ^ 
gada de la rccaiolaciou y admiñislntCiou üc ios 
lrío« ó ifrpursi'^ fiilflblécldóf, ic rni.I.w;! de <lfilii~ 
¿\ 10 por drnlo que « í g e p o r ial cpnccptv epu-
ronnq Mlá iiidíi\íi!i> «MI t'l pn siT|)firsio pttró rta así 
el .%í por rinilo sOüfllttÜü á Auiurlfáacíoy cíe los mis-
moa üi Líenos. 
WGKLSÜS ESTRAOnDiraílIOS. 
Q.1 Ciinmlo sr hnbíeron nongonado predios rns-
f¡t 05 ó urbanns MU l:i autolrfudod competénte por 
íg^draocia dé \ú$ Ifeyca y disposiciones quo ngéñ v.n 
la m;iiori:it picimira do tíempo t) por cualctquier 
oim razón, lAmbicn se ca%ir^ su íiiipórte eo eita 
paite de' prí'sjjpursiM; adviniendo con este moiivo 
á IÍK Alcaldes que nfí como seré indúljíénU! tón ios 
qiir manUjciiien so Inicua fv dapdo i^ into esta pomo 
Jas demásreíacioues^n cxaciítml. del misnto modo 
fetv rí^ oroKo ron aquellos que cudlando se liaban 
ooiupliccs 6 encíibridoros. 
DisrosiCíOiNcs Gr.\nn.víj;s. 
iO. Cuando rcsullare drílcit en el presupuesco, 
?c ncomp;inara relación espresiva eu q - - liogá 
couMar los juedíos quo el Ayuutaniioulo propone para 
OI 
cnl'rirlo, 6 « i w dcfcélo un roparliunenUí vidiial 
ron arreglo á iilirnl;o,r.-. v o i se hu rsiadü en la 
costumbre hacer es esía Provincia* 
11. Dobde hubiere ^ stablecinuenlos de B< bcflccD-
cia, se empleaiá < ! prostipuesto do esta clase quo con 
un estado o resumen so acompaña, para lormarlos 
separadamente , inclüyciidd MIS toiales en el mnnk i-
pul de la iiíaiiera que en los mismos se indica. 
V2. Formado el prcsupiioto ron presencia de las 
áhtoHoros adfértoncia^, los Alcaldes le pi^fteniarán 
á la d i sens ión (leí Aynnlamiento para el 18 del próxi-
mo mes 'i-' Febrero; y con su resollado remiiiráa 
d esle Gobierno poliliéo dos ejemplares en los res-
lanlrs días del mismo mes prr» i :imenic . qnedándo-
se • on el tercero qne se acumpaña para (pie sirN;i 
de borrador. 
l o . Si por esií avio <le los « orreos , no licuare í 
nlgnnos Ayuntamientos el paquete de los presupues-
tos que se les drsiina , liarán la rerbinarion opor-
tuna á eslo Gobierno político dentro de los ocho pr i -
meros días de la pnbü radon de esta circular en el 
Boletín; Crt la inteligencia (pie después no admitiré? 
escusas de nlngtHUH fiípéCie por el olvido ú abandono 
en llenar osK; importante servicio f adoptándolas me-
didas de rigor á que se hicieren acreedores. 
Leoii s6 dé Kntio de i S /^.^Uaniui Carda 
Iínreroi.=*F€&rico Jlodrigeiu, Secn tario. 
AKÜNCIO O F I C U L . . 
£ n el presente mes han sido admitidos en esta Inspección los registros y de-
nuncios de minas que signen. 
REGISTROS. 
FFCT? At K O M B R g M I N E R A L . P A U A G E . T É R M I N . O B S G í S T R A D O R . 
4 E»cro. Ricardo. 
\] MeJitua. 
¡d. La Ditnt. 
id. Secunda. 
„l Paiéiiltba n •4 
id. Palenii ia n.- i 
id. l 'oñir 18. 
id, 
id. 
id, 
id. 
IWiar n.# W. 
La Vistosa. 
Granadina. 
Tdaiiia. 
id. Mercedes, 
id. Constancia. 
id. Solitaria, 
id. Salaconca. 
id. Alegico. 
5 de Entro. P e l é c h á l 
id. Koberio. 
id. L a ]»rimera. 
VA, P a l ^ ^ m * 3 , 
Hierro. 
Cirbon ilo 
piedra, 
id. 
id. 
id . 
id. 
i<L 
id. 
id. 
id . 
id. 
Caol ín. 
Carbón de 
piedra. 
Hierro, 
id. 
id. 
Carbón do 
piedra. 
Carbonatq de 
UoTtO. 
Cnrbon de pie-
dra, 
id. 
Sotíroá y Fe 
lechas. 
Olleros. 
L a Ballina del 
Caranii l . 
L a collada de 
Olleros. 
Fuente de la Cislicrna. 
Tuba. 
ValdaviJa* 
I os Val lejos. 
Monte del Cas-
L a ^ Costanas. L'ama de Co- D . Juan M a m b j . 
Olleros. 
Saelices. 
ValdosaYtro. 
L a Sociedad E m -
prendedora. 
D . Pedro Gonzalei. 
Agüeros . 
D . Luis Avala. 
D. Miguel Iglesias. 
D . Manuel Arija. 
1). Valcntin Delgado 
L a Retuerta. 
Barriales. 
Llamadera. 
Hermita de S^n 
Blas. 
Palomera. 
Canto de San 
Vicente. 
Majovcra. 
Pico del hueTO. 
lie. 
C o l U . 
C i s t K mn. 
Alegico. 
Su vero. 
Cisticrna. 
Culle. 
Voim^diano. 
Nccedu. 
Los Canalonas. Alegico. 
Fuentes de Fe- Buñar. 
lechas. 
Momo de De*- Venero*. 
pina redo, 
l í l A l l c d o . Yaldcsavero, 
D Joan Mamby. 
D . Mi^ué l Iglesias. 
D . Miguó l Iglesias. 
D. Manuel Arija. 
D . Podro G . Agüeros . 
D . Miguel Iglesias. 
D . Manuel Arija. 
L a Sociedad einprou-
dedora. 
1). Manuel Arija. 
La Sociedad Madri -
leña. 
L a Sociedad E m -
proadodora. 
D . Va leut íu Delgado. 
ValderUUur. Yaldcsavero. D . U i ^ n é l Iglcóias, 
i r.r.iív. W M n n E . 
iH. Rcstn u ración, 
id. i lorenilna. 
bi.:- [ U N C I O S . 
ifrro. 
Carbón do pie 
d ra. 
id. 
LJM fiMVst i'v i\o Vi l la le i/.. 
Harrcia. 
La j^j linij. Oiero. 
Los tmpruaos Canaléi, 
H i r . I ' s T M D O n . 
1 • • * 
D. Mam.c' Arija. 
D. Nauuel Arija. 
D. Manu-.l Arija. 
Lo que se inserta en ti Balútin oficial, á fin de que el que se creyere con me/Óh 
dti'Ccho, acuda á deducirlo en este Gobierno político en el termino legal. León de 
Suero de 184.6—Manuel García Herreros —Federico Rodríguez, Secretario. 
¿¡nuncios parliculares. 
Por el Juzgado do primen inslnncia 
do í i ív i iHv.n, so cita l lámn, y emplaza 
:i todas las personas que se crean *:on dc« 
icfilfó á bíénesy remas de la empella-
nja qijpfun laronSantiago A m e r ó Isldo-
rn CasleUnnoa con la advocación de 
Nuestra Seniora del Rosario,en la parro-
quia de Sauia .María del páramo, [)ara 
(¡a^ dnitro del termino de3o(liascom-
parezcan en dicho Jn/gado por medio de 
procurador con poder bástanle á dedu-
cir .le M I dereclio que se le oirá y ad-
niHHsirará j i s i i r í a , con apercihimiento 
de que ¡ r a idos sin habexlu verilicádo 
les parará el perjuicio que baya lugar. 
•LA 1J 
Cowyviuii . . - . < gmtrnhs tmr'tt'imos, (cr~ 
I ; 1 íadrul. = S i í óüpllal sociíl* 
e S DmfeCTÓTtiiS. 
T). V: iiiici • " «!'• I:is \ \ \ \ A * . 
l i . UAV.O n 1 ¡..no v IV'laxi. 
5OV;ÍVS IU la Junta de Cobitrne 
iüol ICílClifeítólAS rUNDADÓRES 
D, Juan S'AÍIIMIIO. 
1 <!„.. Sr. I). Manuel CnVíiiá. 
I). JII:IU .^í .u..» ! Calduroü. 
I). jiiuiio ( • ¡ola. 
Aníoui • fjuillfrmo ^f*.íl*én•. 
1 >. Mí^nrl «Ir ra. 
í ) . VliCídr Li li) IVn Z t; l í i ins. 
páliia< 
J). Jo •• l^ahUf) <lir Tufrt:. 
1). roVirando l\M'ViaíiAr'í iV.i^ aV'H'go. 
L>. Viciorlauo do la Cútala. 
sagctaclp al cáíciilfl tícl ¡ntcrt?s proctlrondo iú mí*mH 1 
li^iup» por la cciiiMTvjrion (Íc \ ^ [ulU] 
como iodo a las vícisiluílís de loslíenúms 5 dreú is-
lancias, ningunos á la verdad merreeu bula firrdt^ 1 
lección comq los M-un»s solero la vida. Su : 
lumrópiuo y previsor crtvutflve mírái c!¿ la mas ele-
vadd « ideracíon; cóftio qiíe nénde'^fír^biibÓfei 
coíisccnoncías del d6kái;r(^lo do las lauoMaf, u^jo-
randtí las ébsÜlHlHl1^ y Mníoridd siiuüUun.'ao.cnus • 
para dar ousmiciios á ios erectos nins estimables de 
la socidd:iti. Do^gnicmdamenic esia clu«c de serums 
tan e^ iLMidid» en lodos los civtii/^'los, qoenas 
es doiíobiuu <MI mp s'.ra Msp.nVa, sin tíiífla |)br no ha-
berso dado bustunlQ \\\éh á c^ ncHier las hi1»; .i r. que i 
.propnn iona ;'i todas las clasos do la sociedad » ó por 
uaber faítúdo la cpi)Íianza tan hccesartti en « ¡Ins. ¡«oc 
« o i u b n s iTrpwabli s ().• Ins perso^que hay csial)!e-
cido la presente campanín i» ía ine}^  tóüiia tpie 
puedo ofrcoLTáio, deque esta ha de olirar en iodo con 
la mas miticúi legalidad y húvm tó! 
Los míe ijnii rar. disTrulur de los beneficios ntio o-ia 
asociaciuii proporciona se entenderán con sn COÍUIMO-
nado en esu Provincia D,GregorioMerino, IVo-
fivsor d<í faunaria en Lcoíi, írall^ nni \a. liúuiero . \ 
autori/ndo pará empezar á operar en seguros \ñ ré$n 
tros, r .ora intvudiüá y ¿ptre la vida.—-ünyjm* 
jíenno. 
Qnir-n hnlMcso hallado una Girirra de ca^relilh 
qur en l«» inicnor tiene esuis iniciales J* l y en-
¿ierra p-<; di 1, rpie d.01 a pn-
(ender (]t:f'.*ii es su dueñu.i elqi^e i.» p(*«»oo'í í** ' 
porr|eiil< (')Mpro v de^de l'wua raslillo a («an uro; da-
vj razón m ía luiprenta do t*up«fivil' 0 * ^- ^ 
u l ü D U Z , dondoabonarán un prémioproporc'OBao*t 
F I N C A S E N A R R I E N D O . 
F l domingo i5 d ü ¡iroxiino m^^ dft 
F r b r n o . i las 1 I de M I mañana ,,en" 
dan ppr H. .'n m PiiVm en si! ca?a de 
L e ó n , y bpju las cmííljciíÓTieíí ae ctia-
derno ox^ estarán de manií i . s io, (oí.ns 
J:.s íine:: '; pní en los n n e M ú s d e Se^OI), 
VHIamcáiana, y V l l l r ^ o v ilfe OrbiROi 
•pc . leneeieion al suprimido Monasterio 
de San Aiulres de Vega Espiuarada-
F.nne Utl'- ¡«oí :e.ifl lusiü aliar? se Uon • . 1 |t... T I o p r ^ ^ 
I.cwu: In iprc i iU o* l eili o J . or 1^  1 
lí. 
